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Randy E1cstrom. a senior maJoring in art. catcnes up on someof~ 
hOmeWOrk while his dog Josh catcheS up on some 01 his sleeP, bu. .. 
taking advantage 01 the~ 5UW1Y and ~ well"". (PfIDIo by 
Tom Porter) 
Health ad~inistrator 
plans joined • SerVlCeS 
B'F.4I~""W~ . 
IIolhF.., ..... liI<olf-
~ Tbr Jftlll ~n,hul.intT ~~ ... July 
1 .. ~I ... IU"II .... flm~I_ ......... 
l",teUltM 01 CartwJndaw rntoebnl ~
Ind !hI' l ""'\tnat t'~~. Sam 
\ tc\., ~IU 'kWt~ Sen .. ~tor. 
ha OAnl'k"hn'd 
0" Juh i l nl\O,,"lt~ ~~ ~ 
"",It ~~umt" Ihr busmna .. ~ b) the 
' ".u-t''C-.nd;a;ko "IN' !JI'partmeat~ " ~cV.,. saJd. 
'lnJul, ~ ?...,Ul'I'MIW'f'lIIe~ 
tn'-I- .... n Kt" In I.')eI:tor s ltaI9al&l a..t rcrm 
,In ('mrt'l\~ rMCIka.I ~ t.btft Wldi 
!hf'm If r '""' an alfiTmallTt' wte tram the 
hl .. rrl ~ Ib JuJ~ 13 mtehIIII.. •• McVay ...... 
I", I ptan t- a  I"!.'5idmts and SRJ 
u,lIot'nl .. ... , 11 to.. f'ft'f't\~ at ttw ~ # 
~t('~ (Tnt"" .. bH? tMft 11'1.1:1 be ~ 
droc1~ ~\.Ibbat 
uti nc~ ,.,.. w1t:ttJ;_paC. __ _ 
rtl&h' nU Ill' I!o """,.tIed I t) the.xl day etr ,... 
~~,,_be __ do,sa 
....... ....- <II I!w rm, aad __ .,. 
thai It IS ,.,. opm.. ...tr.tda waH __ .... 
_ and _flllIB ~ ___ a -.-
h< said 
AI .IS JuI)' II --.. -
,-.~ ............ --_ _ -*"01-
_ ~ IleYlG' -- .. 
CGUId __ a ...... 1 .... _ ..... ..s a 
..... 11) can- pn>IT1Im. to ... _ late 
fall or f'art) ,.nnlff' quartft'. 
'TtnI .. quad alY'P studtaIs 1IIOIpi ......... 
btntOlS and.. 11 1t1t flIPf'd ...... C8~ riiifi'-. 
spaahSl In .. spKlrK' admeM .-M.. -' 
•• All of 1Il10 __ rftUI~ ............ a rorsl 
...... ~~ I .... lll00i<a«0'" 51 
L.ouD. 
liP W'ftll 00 to,..) that .... ~ 01 tJ:w 
amt.a .. nct 5I"f"Y1Cft Wlll cut~ Dl"arl)' m 
-- W • ..u.Ioo .... 1IIo 10 -111>"-I •• caUl a )""'NI' .,than lhr ~te limits 
of I!w cry:' ...... od. 
~_IIIo~_" __ . __ w_~_ 
.lI'Ia_lIIIIa __ 
'-'''-CIIrr --. ..... 
--......... ""'"'. " 1t. .. 101 Jt.. _ ,,·.,..._IIIIJoo .. 
.......... _ ...... ,...., . 
..... bof_t ... -. 
s ys Mike' C 
.,-----
.,..,. EofIIott--
All ~ to( 51'-< eo..rnn-t ~ 
WlU be ..... 10 __ 11* ,..,. MIte CIIrr. 
_bndy~aaId""'~ 
Thun<ioy 
- I ........ _ to _ ill. - CIIrr ..... 
• .".. door to Illy _ • ahnIys ....... " 
Carr. a ...... _~ in .....-. 
said he ....... 10 .......... '-loft "" .... 
T-aylor. tal ~'. - bod!' ......... _.... ____ ' t lOll,! 
"'01.- cesaod. "'HIo'*!..~'ti.v carT aaId _ 01 II:-.. 
~"f:.. .. ~ .... --
:...-tlaft.'.IIe-.--w .... "t_"' .. .  1II __ alrady...- .. ...... Acre<II ____  " 
_ ........ _01 ___ 11 
00« a poriod ., l-. 
II would aloo be able 10 ...- hdoral poo...- ...... aad ........ 
carr saod \be ~., -.-.. CftdIt_....,-....-..-... llwlil ..... ' 
... 5,..n ......... t_fWM ..... •• 
- rd lib .. _ Ibo _ -- .. ., 
1aD.-ner. t.. -. -., ...... --
.... _ .. l .. ·· 
",.~- ..... .., ... -
_ Cllrroaid. ........ _ .. ....,. 
and _ ,.- .... --., ...... -
bon of 0.. .-....It7. 
carr saod ... ~ ................. 
1Und.«Hp_ 
-""to _ ___ "'" 
voce..-. .... _ .. ..."... ... 
-." '1br7 ... , 110ft .... _10 - ... --.--...,~- _1f~ --
-'!' ... -~- tIDot.CIIrr-'-"'-.-
carr aid - ..-... .... ,.,-.1 ........... ::::I1l~ 
_.Ii 6oI.--. __ J 1 
~"".~--"~- ............... Cllrraill. -,-... ......,.. a· 
\ 
/ 
Overtimef or legislature 
seems to be assured 
~ I · ttl~ . 1" ' .. :1.1> f AI'" Thl' ~'NlIt- ~t'- UUdM' Ihr 1970 
IIIIn ll15 l t'nt-ro' Ali'aembly. Its l~tiIUUon. 
hoppt'n H'V('rllowlnc WIth Klac:1Ls of AnlOftlt u,.;. hillo. nof mtroduct.'d 
h,n ~ n ,'qulrlnM ~lron. SH'm~ :::~r!.~·a~~.,.~~~\~  :tt~:-~~u~~~~: :!~~ Incm~ InxJHlk 
.,.JjflUrnmn'll and "'-1 in .,ion al Tbe adjauhunt,tt ID(JY~ by Senate 
I ..... Ihruuah Sundoy pmlidt'ftl W"~m 1', Harris. K· 
li' '\lUbUun \eIIdItn a<\jlJurnod lho Poolla<" n ..... nl Ilml lho ItO"l'ri\or 
""nal~ obnJplty TIIuricIoy niah. would 1\8 ... 1u - up ... "" 
'Wrlthnu' !-n~ Ua. 01 til&- Kf'DUbIk:!in Vulf'!l if hl· hoped 10 "'~ • bit peaed IolIow " .... ~ "11111 at 
In rf'ff nl )1 ~ tht II...,. A1I of b;v~!flt"~m'\'ft"~laJI~Wllh 
1t'M- h,lts "'QUlrP thrre cbys (or hltt taXJ'~IKi pm,.. 
The Weather: 
Fair and c{)mjorlalrle 
Fmlay , Part,ly ..... ny wilh IIIe hilth Icmpet'alu", in the low to 
middle "'s. Chance for p"",ipitatlon "'iIlhl I 20 pet' ,CO!!III. Wind 
wttl be from lhe NW al a 10 15 mph, Relative humidity :D pet' 
cent. ' . ... 
F'nday ni&hl: Partly doudy and conlinaim cool wilh lhe low 
1l'f11pe-.I ...... in the ~ 50', II' 10 ...... 811'., Probability (or 
P""'Iptl.\Jon retnal/lll1ll constanl al :D p4!f' cent. 
SaturdQ: Partly ~ and p~nt wilh 1M hiIlh around the 
middle"'" 
",..... hiiI,h on campus 15. 2 p,m .• low II. 5 • . m, (lnfor· 
=::',S\IfJ(IlIod by lhe stU lleoio!1Y departmftll _~ 








"<;,..,al Scotl'" cned Pe\IaI>r>ne. " II '. ob~y 
'''''.pm5I'~ 10 boIlld. e'-!> 10 operal", hHllliy 10 
drl\¥ and aboolUlrly poIlutanl ("",.,Whal do you call 
II~" • 
" I call II a bl I(or 1_' cycle '(or '"""-'II," said 
F'mbt.., proudly, 
" :'juw 11181 ," aMI ""ulbont'. r\IIlbImt hl~ hnnd.~, "L' 
prOl("-' " ' 4 
\ 
I 
• I • 
Willi 1/1&$011 .... by nnw Rlhmt aIUI. """ I!lIllun , lht· 
feiffer 
RJ(..w..,..' __ _ ap 
Tail riM ....." added 10 lhe Ita rnadrIs '''fw lhe 
man of dJsI.nctlOlj' - a""'" wilh a bluHinl~ wind-
1111""'. pIasIic ~er)' and a thrft.{OMd IionI, 
Nalonlly. WIth u.. added we1IIbl •• sm&1I ~ had 
10 he ill5lalled (or uphill ~ But the pubhc IDwd 
1M ......,.Ioon 01 climbmR hilll! wilhout ex ...... 4J1j( lilly 
"""JIY, 
• • + 
The I""", <ulmlna~ Wl1h u.. 1_ Becbphume-'I. 
1"'1' wlucb was %1 (~ Iong_ The Arabs Im~lalely 
alladoed Isreal as the! Stale ~mell Iooad lhe 
other way, 
c ..... Slatlons proliferaled, The aeas I~ bladl. 
The *Ies lurned brown, Families wenl deeP In hock. 
MKldJe.ajled men dropped like nies (rom heart al· 
loeb. Bul I( t",,", .....,..., any complaints, they 
("uuldrn ~ ht-nrd Uvel" ,he roar of I ram!' . 
"Well:' said Dr, Peitibon<I. dllSllnR uIl bh lumds 




Alma Mater and Watergate 
"_J.~ 
-"' ..... -14.,"",. It ... ,...I0<Il11....,... _ <duraIa and 
drpn'an ..... .. "" .... dldial<d l1li 1If. ... tl>o 
prup .. , .... '1Ia' ....... _ .ms-- _ mled and 
, ....... , ... nw .... ., ...... 'ntltoW ........ _ ... 
.,'hou' ......"...., ,110 ...- 01 _ If _ bill 
un,,""""" ~ lftIif-.. ..... bra..., .... 
<Tn>< .mel ........ ".. ... _ 1ft • __ ... 
,.kula'''' '0 u-.p hun _ .. joiL _ ..... boIIIIaI_ i 
hr.uhful "",I. '''-..c Wlr~_ WhUe lIw ~_1btIr 
"""1Ilt,..,..- _ ... _._ .1· ••• & to.! tIIa& a.c:to .. 
.tw-no '" • pn-cIut, .. ''''' .... III --"dr111111 ........ 
.-....... 1114 •• _'._ ........ iI..-lbaltlto 
... nwrll~1 II"" ,...14 Itw ...... thai lItew )"DUIII mren weft 
ImI1M~1 In ,.".tco "' ..... , t"ducII ..... Or • ,I t:.c.\8If 01 
, .... " ...... .,n .... 
,,,., ..... ho",· bnII/II ,_ .. .,..... praduoll"_ 
~ La .... hotJk.. , .. om .. law)~ to pl"lMct and ..... 
I ....... '" (-mtpW04"'~ IrwnsttlW 10 ZU'\Y dNcal VII" '" 
Itwo.r brtr.~.l '" thPtr..u. aI offICe. Mad tile ~
pnhl,"! """f"111 • "h) art' «:'fttalft pf'CIIIIe at tbto pinnarir 
.;f pD'I'rT In "nlC'1"M:a .., ~ witb .,."...... 5 
..-..,,1" ........ ~ 'ho- .............- u., .. ,.. ......... Ie 
...-' 
It 3 .... n .. In "it, IIQI "a't'f'IIM' IS lMfttJ _ ..... 01 
n ... n~ ~I "<and8h Ihrr't' hils DPftI' .... ...,. criIiI to 
('oruc-,,, "'llh II'us m ArT'If'nl'an pobtbl hialory 11 .. a be 
loq\ thlll.....,ar In "" .. ton a" ~creab. ... , 
.ho- aN, don ....... _ u.,. ~ _1£_ 
(4,. .. nd l ' " Ill'f'fYanls aI GIber eras .... dIb ~ 
11'.< • ...". As_-.... - .... .-,,..n. 
,.-.., ......... 1_'nW}lQ .... ~-. 
.. nd Ink'f.n~ ~ 1_ .... majDnl'1 ....... u..r C'!OImf1y 
)on prt'IolIKWW. oIlJ'\d1 1. r ..... II W'U. sbIc:f& 10 IDO'te ao • 
uru\~t). rarnmunl1y .ad fiNI dIIlt ~ &ad 
",,_.1 s'aacIa.na .. "'f'ft kJw« 1ft U. .acnd ...... 01 
,,_ ...... m u.. "'..,. ... on BooreatxraC)'. 
Tho ~ ......... Ift"p ... ..- _ ...... ....- 11>0 u.-- , .. .\aCIom .. To ....... I"a ............ _'s 
!luI.h,,'arsol ... W ....... ~ """my ...... ' ............. • 
"m"_ and ...... '0 tho _ ..-. ,... r ... tile 
('ut.1'tI I~ '_lam 01 ~liw )aU ~ .... 
n-"<n 01 'ho- AmoriraIt cfflt. 
'-' 'hi' lho ""_\,,, ____ oni_. """ • 
mlr<1_ .. 'ho cIrI-.'ian 01 'ho- ..-.. of _ 
rnlirr >nnC'l) I"m.oJrtIy lID IJIIP' , __ ....... 
_I _ !lui 1 do , .... '110 ':'~~_ 
-_1ft _ -., _ of tho 
1 """'"' ..... ' ___ ..-..Im_ ...... 
____ rer -". and tile """nrc of tnlIJio willi our_ ..... ...-__ .... ~
.". tho _'er.n ~ riP' Ie IlIIt .-,._ 
0,* 1Ubjrt1 .......... .,-.. ...... _ fit ...., 
IllII1IWn ,.,.. 1"-", ....... , ..... ~ _ 
",",,". __ "'''' __ of~ __ 
_'0-""" aII,.-s in _.,..01_"'" 
-"' .......... , ..... 
2. n...-. ...... _II« __ 111 ............ -. 
t"lm-eu' r.-w .. ~ .. ~ a;-'" 1tIo .... 
_'a~u' ... ~U~ ... 
_no,_1ftId to _ .... - · .. ,.,,,1IiC aa.-. 
_"""""',,""-"'.AA-,-III,..... 
--.......... -.-.--nidi "' __ • praliL bul .. .....uy .. 01 ........ 
_1UIlon .... , ... to ' ........ _ .... ..- of 
...... _ ............. of -' •. AA --.;, wfI:Ido 
Irift III nao _ lib Seen ~ .. IIItIaoIioc .. 
___ ....,..,.,....,.IIttIb~ ... 
-.1IIII1bo __ I7I1_Io_ 
2. lIi1be _om 1ft IIIio C<IUtIIry !DO _ ;. __ 
I..-In ....... " ......... _ ....... " ..... 
-. .... ,...mcuy __ "' ... e-.a--
_"'dtP ___  .. ~ ... _ ..... 
of'_)'·._~ .. -.'""' .. -t,.... ... _dtP~of_ ............ I111! ... _ 
..-~: """' .... - .. ----. 
.. --
41f .... _y_IOI __ ...... Aba_.iI 
- ..... ------,. ~--, .,......­i . 0 ... __ ,....~ .. ~aIiIId.. 
('eMu!", 15 l'Ndlrqlale or -., .'" bIdmM the __ '1 
... ,.II".,aIl .... ...,..,......~-Our __ caa (, BuI ~ dot <aft. "..,.IIIIoe...,. Ift_ 
... .,.-1>_,_ ........... , ... I 'CRyfer __ --..- __ .. __ .... ... 
''!r'la'IlII'""-of_w-.-s. - . --. ........ _"" ............ ... 
'\l'OIIoI)- .011____ thoft .......... _ ........ .--.. ... .. 
• ndlnocll ........ _ .... ' ___ .,. .. ---.,. .. , V''hr_..-__ .. _.....-. .. 
• nd 1Ils. bul ..... "'~_ ................ Ia . ____ IO""doo_ollllCilCr._ 
\nwna ..... y .... l'.-, .... __ • ..-.... . It IS aooI!tftttI_1o _...,.." _...., 
_'obPll .. "'"............ \ 
~,,_,,",,_ Ie __ ........... 
.. "1'"' ____ " ... __ 01 _ _ 
-. • ..s1O ............. ...., ..... ....,""'-_ 




Approxi~ ely 10,500 parking 
I 
........ 
......... decals sold to summer quarter ----- . _.--.. ",,-__ a . 
A ulhoril ip~ , hunt ("luPS 
in po~sil}lp kid"-t~ping 
"·H"~KI.IN "ARK. rn I A J' I' 
b'drraJ .ne1 tnnaJ lIu.hDrl~ InK"t'd 
Thurwa) Ihfo rlMI known 
'HI '" ('mt~b .,1 a d:rvM C'ompnfl) 
prHKk·nl. lh-'vyn II Zahn. who 
lh~ppt.·iiI"od W~) "'Jd'l' 
Tlw "'BI JOInt'd Ihl" m\~lPhm 
.I'h'r .1 ",a~ k-arnt."d I~I 1..;thn ·~ 
f .Jlhrt rt'n' IYt-d an 3nn""moU3 
h'k'phont- I.."sll in whK"h ~ wO.", luid. 
··olun . ... Kill vuur SCW' ,. 
~ .. hn. '". ~I 01 ,,.,.. I .... " 
z..hn Ilf"ll ("0.. _h h 1 tho< 
'ttU.id{Id In 19:11. ~ bfotoa mID.!", 
" .... T ht· kit lht hnn', WlI",~ 
.1(flt'T"l In :\It·t~ ,....,... Wt:."CInrsd;a) 
nljlt11 
111<11. 1973 l ' .. rC'~· St"m 
olutlMIKlbitr- _ .. f--..nd "leT Wid-
linda) 1ft t'ranklin Pan . • short 
Mia..... [rom .". am..s. n... 
l"'tt''''' .. &<\ I'WlnU'I .. Ttw-no .. ""t"f"e no 
"'lfI"Isolv~ 
Z.hn·. ",ir~ .,"" .... bod np«t..t 
hom Ie.- II ....... 01 thoIr ~lfJO.900 _ 
'n Itopland F"aI1L 
t'raPktoft"':I<. ~ Pull and 
It~lard Park all ...... !RII>w1>o of 
Oil""", • 
,'ulte't' 1.1 IkNwld ~u' .. n of 
t 'raukhn ' ... nil qKf .. "'110l~ In'd 
~::~rN'n:'~ .. ~f:~. I'~I~:'" .. :~ 
'1,.aJv0" ,'an' 'I.~ lound 
:\ltloIlI clfttah'd Iht· VoII,.",=" .hum 
I.· ,lid nol 14'1\lIh a..'" ~nnli( tha i 
'I..Dhn "nd thl" ,if ... ·,. I1Qn "'MT 
DtSl"U!l.""'" JoItW1l("lhu" 10 .... ha , I"" 
"tI~ !'.Iud "alii an ·'untrMondIy 
nl4Jln('r ,. Nolan ,...td Ibr .,tDl"S!l 
, .. ..mt no. hr;a,. Ihrto f'nnvt"fSatJOn. 
lohn' ... 'omobik- '''''' lunwd 
nv, ... tu ntnlf' ~tOf') Mpt"f"fS", 
::an rUM' In find a 1"1.... 10 he 
dt»pp."i1n1OC"C" 
l.nuts Y...aM. ~. ICIl!.dM" 0( IhI' 
.. hl\4rs.ak- Onn .. htril !(("f"VK"t"S 1._ 
rt'Iall druat '\ICJ1f'8 In Ihr MtdwftJ . 
told rf'drr.al aM.....,~ hf' """",,,t"d an 
.u""'1 ............ IIO~y ....... 
mfomu"-, hun ha& :con was bMOJ 
hold Zohn ... od ho .. ;oo ",",,,,,,1Od 10 
~ ~,~~:':"nd J:.:i,0 ~ 
.. -uatd rmlt an m\-Mopr Wllh In-
.............. Zohn .-.pllOd bu' did 
not find IhI!" t"f'R'Mopr 
UtJUARA. fAU11 
"% HI. WITA ~ 
.... ,.'111$ 









--- .. j&:~ ••• .... ... 
-
Buy one pair at regular 
price. Receive a second pair for 
_~~Iy $1 00 
2&Jn1~ 
7025.. 
OPEN:""""'-L'!- 00 Tue. ttIf'V Sat. W1fII 1:30 pm. UD tj ij 9 am. to s:~~ 
.c::o I ~ 9.. • 





1100 _ 01 e-. ~ .....,. 
..... b ..... _~- ... .
....... )'111-- .... -
«IredI)' ......... .., .... .-.-
am..rn. MaIlIIr It ., .. 
..... ..,... =. ,..,.. ... 
""""" .... _.""n-___ e., 
a ... ~ U_, .• ~",U~ poopl«. _ ... _ .. 6fft 
mlb.., ruIo ... W _ 
11 .. "' ........ _..-. ...... _ 
med r- .,.-. ..... NII ec.ncr- t:_ hold bNI,_ dod ... .-01 __
cIrmo.Ta<y 1t ........... MOIy liDo 
0/ ..".-111" • ........-.. lOr 
_)Nn • 
""",,una. _ ............. 
m~bon ............ 'cnod • -" 
.., 10 o,w.. .... ..- ..... 
~ty It ,...... 01 mJli~ ..... 
1I •• 'er J CMnpar ... 101_ 01 
/or""", cItcul ... J.- Pfroo . II Ibr 
..... prt">ldooll Hit ""' .... m .. lI . 
__ ... ,roubled by ..... ~ in Ibr 
..... 01_ 
nnalltorlll~_ 
... ltor South "'-'<an """',...., .... 
IlOYt't'aed L, C1Wlhans. ~
"'-""...... ,hoy .,.. CIu... Wlth • 
-'"..... lit ._ IO\; mdl .... 
Columbia, 13 mUUan; Guyana. 
1«I.1IDO and V...,...,lla II mJlllon 
1'lw military rnm '" pawt"f or 
P'*t~ 01 Inf'kalnr:r r~ (~ 
('OI'\.If'1'Y"'.Vf', •• 1ft "'asH. 10 
~~II~lt(~~~ tn°l~enter or 
v_I. political /111ft r ... 
,...,.. In £aaador. '*' -"" __ 
....... .. __ iII_in ...... tor 
eallod • _Ip 10 ......,... ...... . 
1I!ft&n« t!C'OnCImy Mid to hah. an-
~~ ..... - . Rodri!!un ~_~.:.r== 
tJon ... reslore mar .• , 10 the 
"",'rne. 
Council working on controls, 
tough of freeze exemptions 
'" \.·~.II'(;TH" I AI" Tbr Coal at 
1.1\ IMjt ('num'll Irppt"d Uil lis 
JlLtnMlntl: fur Phue .. ... .... prla" 
~:(:~~~~)U;~I~:rn: 
lhe- (,i} da\ prtc1" fl'ft'U' 
\1 IhI- ~In(' hmf' tlW' ad-
nlln""lrahon ~td ltlr """ rmbllrJO 
l" 0\ ;)foan lind coIlon.~ C"Xports 
,.10111 b.-fon~t"d b, C"OOtrols on 
I~rtw.n \"'Of'll ... hlpO!C'nl,lli d t'xporLs of 
lh", l nmmOOl1\ In('TrIlU 
dralllilK.alh • 
1"ht ~I de'ITIonltrat@d lis 
' .... h ...... n mtoro .. Iho r ....... by 
'urnl.., clown 14 01 Iho nn! 15 
ffqUlt"!l: ror atmpuaaa &om the r...... ~y ~ ,torm In ........ food. 
The (,nt .... IT- ...." to ttor 
MAua Mal Co. In Aa.au. 
0Jun0t1 DirmQf John T Dunlop 
.. Id Ibr counril IS ~r~, I. 11'* __ rrom Ibr public on ,tor 
<Npe oIltor mandalDry ~
_1 ..... !NIl will /QIIow !he rNa«. 
He dbd'- that _I _Ala 
WIll ..- with • JITOUP of -rood roW..... rrun __ the oation 
f'nday. The _. h> a.ica«o. 
wtU be ...... 10 I1w publIC, A 
"mil", mac .. IS ... In San f'Mu>. 0"'" _,. 
In addttion. Dunlop Aid PnsIdm, 
NI~on 's ronsun\n iMtvl5Of. VlrJltua 
KNU,"" IS r1'M'fling ,,;lh consurnt't' 
'"""'" F'riday DanIap aJoo .- • _ .... 01 
............ ,tor counril IS uIoa!! .11 P""'I'" <onsUIto<l on _ to They 
Indudo such -"""" .. 
Daley: Omission of name 
from Nixon list 'suprising' 
Aloha! From The 
" Tiki 
Lounge 
1 TropiaIl Drinlts 
2 Air<andilioned 
3 Game R~PooI 
.. Chinese Food 
OPEN: Mon.. ThJrs. ~12 
Fri.-5at. TIll 1 
Ph.: S&aI66 
100 S. III. 
llMw lft8 d ~s_
CT. _&IU. 
Dolo)' .IM> .. Id tha,' .lIlation 
.... 0<1 .... tho IIJ'N'<SI pn>bIem 
hortl"" .... 1'<'CInOm)' 'odoy W~ 
ohould ''1 t ...... harIdJ. on il and 
do_ ...... .. 
OUR AIM IS TO SU - LY YOU 
WITH THE liST COMPONENT 
& BICYCLE 
VERY REASONABLE PRICES 
EXCELLENT SERVICE 
·10 speeds- !12 Speeds! !! 15Speeds! ! 




801 E. MAJN 
NEAR LUM'S 
PH $49- M63 
HOURS: 11~ 





$cNib. •••••• $1.33 Rhine ___ 
,.. $3.39 ........ '2.99 
ScNih "t ..... 99c 
-----
CJI;\ 60. I'" It_mI ,.. ....... 
4 1d&..-.ant ..... ~ ~,. 
..... 
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has detamiMd that 
the r:odios IisrCned 
to by millions o( 
Americam daily 
...,adeGnak 
.aurce of JOund. 
Tho. the 'isnifopn" 
o( • his discoverj". . 
remarkably ambiguOUS. 
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COW"tesy of the 
O. E.OassiGe<ls. 
Area man charged with 
attempted' murder . 
at Will """**'"- WII8!I __ 
... _ doIId _ .,... .. 111ft 
.... SdIoIIta .... ,... ... 
...... a.Itae..., ....... tIid IIdIoIeI eI-.. .. _ .... 
............ 'Gi~~ .... 
...... 1IeiJ -..., 
=:..-..: .. ..-.. 
........ :: ..... 
........ .... _--. 
.................. 
.... 0Il .... _ .. 
-:t"act.IZ MIl ........ _ 
...... .,. ......... 
.....Ntt· ~w. .... ,..._ ........ .., ..... 
Agnew security: 
.\ 
. . . 
A th""'-l'ltiln com mIll"" 01 farm """'" aDd rertll"y ~. 
on the 'aculty 01 the 5011 and p"nt .. WftC'I' cIeparUnent ~ III 
cnal'1C~ 01 prt>I!ram n""ll~""~ ror t __ I, and CT'O\l neId 
day. for S""lhern Illono .. 'armen dunn!: the 'ou~h wm or 
Juiy 
'The) arc Donald Stock) and Edward Va...... -1.>I.nl 
pnJ~"'On, ilnd Gf"Uif'Jtt" KaJlU."Ua ~l!p("n;l~r of rt'5earch..aru!.S.n 
the d."..rtl11<'nl 
E;,och 0( tn. lwo rleld day, WIll Inclol'lP .n all moon and a 
IWlhlZhl pf1,.zram 0( dl«o("u.·",:'imn .... and lou" of' Itw ("Tt~ won 8' 
t' wh o'nh-r~) ( rllll,..... '\o\-t-II art' lou bu.<y 10 atlt'oo lb· t ~ m :.(. 
It'moon ~~If)fl" can ''"elmt-' Iu Iht.· 8 P m :\lrlh~hl pr~r.lm "h,('h 
.... ," duphCDlt· Ih(- .. flt-rnunn dl;IVIl," 
J(ubt.'rt ea:rrlcr. nt.owly t·Ic.';:led prewcknl u( Int.- -\ssoC'latlOO 
u( UnI\'t'Nllv Archu("Ct "10 , lukt mt-m~ a' 1M ALIA' •• ah 
II1t'flIOKthl. ."'t"t" at both rnaJttf" ('ampu..~"S ur Sll'lhal hlJ(h·nst.· 
hdnk btJJkh~ and nu--'itup v.OPPU1IJ,e C1."f1tC"n Will pruvklt> Ih ... 
111(1(,,,1 (or tlw un,vt'nliV campo." or tilt· tutur" 
At'j(t'r1er '''' cnmpu."' nrchlttocl (ur 8.00().&tudent Wt."Slern 
Wa..q,lnUlon State <.:ollt.-.,:t.· l lntvt"r.'uIY (vruI~roction acc:ounhod 
rur I1buUI unt' third of all tht· bwldm..: In the U.S. l.:lSt year. 
.. , 
Juhn W HOf;tan. Kradual" MudMI In Ddmmlstrulton or justlC't", 
has l"Oocloot"C.l In hl!J ma.."tlt"!' ,ht-sI~ Ih.al dru~ ooucahon woukt 
::U~~~::'~":!'7'=: ;::!.!.';!I =~~~~r~a~n~t:: 
~alions or I JJ)t.,<,inl ·13X on druJ: rompan&rs. 
HOlIan m~ tn.s., roncl"1''''''' aft .... a study or a cross-
~"('Ilon samp'e ul dru..e t."ducnllon mnnu;;a'5 valJable- In lhe 
l ' nllt'd Slntt'5. , 
HOlIan. • nail v.· • .r Spmljtrield. M...... . rompWtro lhe 
b..."k·ht-h)f"s dttt:ree 111 phYSical t'ducalioo and ma..*,lrr'!' In ne-nUh 
t'(tlM."Utiun. both al Sill. "'10"" bt-m.: C'Onrffrt"d hL" masltar's In 
.KlmIlU .. lraIHln or J"-"tK'l' 
. . . 
1),11 ... Hillt'r, pNl(~""-Or or )(l"Olllfl", Will spend much or LM sum-
fllt'r d'rt"('lu~ .. National Scl...oce Foonciultoo (unded ~raduate 
.. llJtjlf.~ projt'("t (or 35 )iCruduatt' studPnt of FrnnJlhn ;lnd Mar-
-.hall CuUntt-, LnncOlSl~r. Pa. 
Hltlt'1' Qtd thlS Will ~ ttwo final summ("f' of the th~year 
'SF h'achfl1tl and n.~an:h pro}e('t. His re'M'a~h Ihtft"e'Sl..! arr 
In t.:t'OmorphcJORY, tht.· prot"!'S'St~ 0( land for-mahon. Allt"r ~-
~"1~~~(~"!::a~~': ~~ ~::::'T%~~ ~o~~ ~ 
camp In !'OUIMnI ~'lI'IUU1a and Will rem4lO In the I"'f'aIlOl\ unuJ 
nud-AUMmA 
~Tank G. Eth.-.dg~. ll$SWanl proit'5SOl' 'II geology. and a 
It<'<>kl!l.v Jtraduat~ 5ludent WIll ~ spending .. least a m ... th . 
••• 11"1\ the last 01 July . nn ........ rch In I,", Rocky Mounl ..... 
and the SlftTll N .... ada ountains 01 califorrua. WORn'll W1th 
JJ;lhn~ .. ,11 ~ .Barnard A. lrMis. Carbor1d:a .... Rraduate 
.udt>nl maJOrIng on ~OI!.Y 
TM ..-rch IS ~ro by a ' ..... 'NT gram of aboul 
$12.QDO 10 S1U 'rom the Petro~ R_rrn FUnd 01 lloP 
AlMrtt'JIn a..ntlcal Sbc:Je(y.n.., grant .. rorbask 5Iudoe oIlloP 
I .. t....,. C'OI1lposllioo. and minerology 01 particles 01 nidi: in 
.. -tucll 011 _tme is round. maInly sandstones. ".., ruads an! 
for 'rnti. gl'llduale studf'nt hPIp. and maI~ ~I_ ror 
"'bonitO<)' study. 
Ethndg.!·. rese«n:h pIMtI tander the l~ JnIII call for 
"""'"e 1ft the __ IDCMIIlCatn ~ lhOl. sum ....... and ror 
""" on _.." ~ian MCIUIItains and' lhe Sl. Francis 
Mountains 01 ~ """I summer. 
~• III .1 -.no Itove Ie bo .. Ic/II of tbo t; ~
.('-' ""\t"~ 
'«> .... mw .-.IU_I .... 
~~ .. 1\0( ..... 1ho1 boll .. IrpJ 
.111,hor;I;f'lC 10 :clop 
; ""gll' , III;!'!/"",/;ng 
; '/.~"""/I'p (I(/rprl ;."ing 
CHICAGO lAP 1-TIle llionoi. 
Dopa ......... 1 01 I ............ ordoNd It 
~I~~~": 
mlSlMdlne and II~I .twf1.l5U'l&-
f'r~ A MJtuck , d~rtmHI 
dtt"t'ctUl'. $Ald l.hf trdtT wu ",ft'-
IIYe" Im~y pench ... hN.nap 
_ulMr ... July 
UfO said hr hu lhr mf'0f"I.'ftDftlt 
~ 10 suscwnd l.hf CDmpames' 
......... oJ "l<8aJ _ ...... .,.... 
t~ CtJf'Itmuf' 
".., ods _ ...... 0,«1 Includod 
SUl"h l.achC::lI as afTer,ntC bonus g;it\ 
CWl1rK"ale5 and (allure" 10 tndieat~ 
,he ods --. paod tndonomonta. 
Maud! said. 
" I .... Vfr/ mud! ...--DOd IhIt 
Insurance IS DOt -*:i til lUinioa &he 
way ....... indusl ...... Kil _po 
_.nt a'" lllpirin." he said. 
''Tho day 01 the __ __ 
• .., <"n\lva! .,......,. __ to U\o. 
mra.nc.e Soaks JI\cJWd haW' bent Ct¥t'I" 
ymrs acu. St~ I( ~', oYft', I In·, 
tmd to put an end to It now." 
Country I..of. Ina......... Co. 01 
_I....... .. tbo ... 1, firm 
liIot«l WIth '-Iqdor\en In 1I11qo1s. 
Maude Rod the mmpany ompioytd 
5C8re l .. Ua in its .twrUsirw. 
WSIU-FM 
Fndoy ""'"*Ill. oller.... _ 
"ftllng profCrams ~uJed on 
WSll ' nl. ... 
'55- ,"", f"i .... World N.,.. 
1IqJort . 7-Taday's the Do" ~ 
W.'orp~ H ........ U-Midda, . 
12 30-,"", Midday .... R.".n . 
I -W.I~r."lr H~arlnll Con. 
hnuod . ~ All". .... ('_. 
:; ' 30- MusK' In Ihr Air e » - '!be 
L"""", N<ws K.,.,n. 7-F'lrinI 
1..0 ... 
~ c.nc.n , " __ Non 
s.q..t ....... __ ".., Lot. ~
~ .. Koport . II - :'<I&hl s.... 
-,UI. 
. . 
'I [:ON'T SUf'R)SE ~ COUlD SIT 
tOWN ANt> TALK ABOur THIS?' 
19 Americans adtoance 
lit Wimbledon classic 
'41~tBlJ:oo.' EhIIand IAP ,-
Bjorn 11«1. s .. ..,...·. boy ~ 
~=: ~;'::"~ 
raurlh ~ 0( "'" Wlmblodon 
It''MlS c"-mptOn&hip 
Urs vk\lm thIS hJDf' .at Kart \I....... W .. , G«mon 00.10 ClIp 
'tar I\Orw. play'" """ r ... "'" lint 
lime- Clnl .. Vwd In top (orm to win ...... 
........ '--6, "'3.nn • tHUW C"t1)lft' 
""", dIwt ., II .. AlJ.EncJand Club. 
"'.-1_01_ .. 
Ilrls dwf"t'd Itw-Ir bond .dol 
Thrft' AllW'f"k' n m~ won ~ 
round 1I"1t"" matches Tha. rnNftl 
nt 01 Ow 21 Am«k ... who Nt au& 
'" 1M ,n.,.,', vn«Jn wet"f'safety-ID 
Ihr chlrd round Tturtfletl 01 the n 
Am.rlC'.n .. umen a'a , t.,. '''0 
mcJ!rre' Into Uw: ... , n. 
l~~,:,~ero~~lt~~ <-i!:: 
Texan Clyde wows fans 
in major league debut 
( 8fjijitsJ 
Cubs split with ~xpos 
ClII("AGH IAI' .... IIlcIo "'-'loy bolted _1IliOIOf __ ~. 
' ... __ .... . :.m..... I.....-... ia""'~ ...... "' ...... 
, ... I 'hK'Aj/U('\Ibo' luHriclary_lIIo.........., ~ 
.:arl ...... llabllalloy·~ .... ""'IIIIo IIIIIIII"II"1IIe 
t:,qx. • ~ \ "'11Ir)' in "'" ....... pIe\IoII oJ • -"'"" .., 
dorio ..... w~.!Ior t2 i........ . 
AdnIIn Gam-II. bel ..... r ... __ Mill "-w. .... 
_ .... bri ..... Mondoy cnooobod "'" ~ """'"" "1M ,... •• _ 
Inlo''''rI.hllit'Id_''toIfSleft~14. • 
BoI~'1 l :IIh hamto MIll of IIIe _ JIll "'" ~ ...... in 1M 
__ """" but , ... Oaba Ikd \I ID .. Il!InI lID ......" .. fiIwI 
_ . U, ........ I"'-din""'oI.Ih ... ~by~C ........ 
• Handy lIundkoy. _Ooy·. ___ iIHIlo 
Turf report eriticizefl 
WASJIIN(,'TIIN !AP>-'I1Ie NII .... I FoatIoaIJ I.oooI!Ue ~ 
_lion ~..-.Iy crilidad. ~... curf 
_la". thrft is no,..J _..... .,..u.clc.,.. ... 
""' .... 11101 ... 
'I1Ie lIudy..-by "'" SIaNGI'd ~ .... __ 
" . .... y in Now Varllat 1M ........ -' __ 
Thoy ...... 10 ...... TtturIdIy wilh ~ 1'W1o"1_" 
~ thaI"'" Nn. _ maILboI- rniIa' -.... 
 and ... ~ Ita rIaJiI of rejooctIc _ 
_ pIay~y aiwI_-.-. 
Ed Garftr. NFlPA fS«UlM~, _ !lie....., .. ...., 
.-qual •. I~ chaJIoroeod "'" .......... ___ 1M.." ...... 
_lion' _I...,..... r ... ..".. 
Garftr aIoo """" ""'~ to jaID 1IIe_1Imo lD", ~ Pr1Iduct Salei:)' c.nmlaiaa to ...... --. (ow •• 
Thirsty? 
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Hotseback .~iding class 
still open- .at ~stabl~s 
flAllbtratlaoIoIlillS"'-
_il  ................... 
_.-nor.'" ...... 
___ b7 Ibo - ---1li1'lll<o III Ibo ~ III Colt-
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, lhrGqh Jlll7 I. al It. MWI 
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---. • -, - ---~ GloW o-.:ra .... =:" =: ::-. lad! ., fI .... ...-, will ... ~ A-
n.. -ubop 10 ~...... KJII..tI«ra. _ ...... 1_ • 
.......... rill .... 1111 .... ., ~ 0.... ,.,.. .... ~ '--_IIIoSL~cw... .o..~J- . RIdt--. 
nom--at. _I~ ..... Il.r. Ted SbMfua . 
•• 111 .... _ ........... ~ ..... _~ad 
iii people 0IIf0IIad. ... we ~ --. aad C. DtaoraII -
::. ....... 11a ... - 15." Itic.-~ .... __ cd rr-
Th re's A Spot 'Here 







New Shawnee road 
meeting Saturday 
Tbt: pubhc mfttu .... III 1 p.m. an 
1M !ltan ... Hish School Auditorium, 
l." 10 tilooIe bet'""'" aJtemalJWS for 
at'1100 "*arding • Iratnc. corridDr 
Ihroo.h the forMI. !laId Ron 
AOnlNm .. InlwmoUon tpKta.lisl for 
!he SIlo_ NalMlnal ....... oma, 
ISNFOl In H.arr13bW"[l 
At.rahatn saW l~ ahernauves In' 
chaW dno", not,"",,: deY<Iopmt • 
roIIcKrllJl. bw)du~ • 5Cft1IC ,nul . 
~~I;I:fll";:::~~'lmr;:r~ 
haachway .\ comtNnalO' 01 lheR 
all",n.all\'t'!i l' abo po!!ISI~, he 
'-KI 
Somr 01 the.- (arest ' s ~I roads 
1011_ u.. okt Ourll-Sha..- TTIlI. 
runnlT~ mainly ltu'.ugh valley· 
bOllom.. If lhe '-1Inr h'l!hway 
::kt"I:':,..~~mthe~~ 
~uht"" In r.amft"OUS v~¥ JOI 
tra~,"", 
Abraham saJd Ib.I ftlYlrunmerual 
/I!"OUIlO cunLolld ilia' tile bme(iUl 
may com. I. larg ... t<OInaocal 
~ 
Ab<aham Kid llJr d!..u cI • 
nrndor ..r local economic or 
loOnsm cIowIopmenl 110"" not yd 
boon 1I1Id!"", He aid 1M! IlI\Y 
ma1or" pIaIs Inwlvt"" llJr r..-
IMY flnI rt"QUlI"e' an eD'Vu"onrnenuJ 
.. _ thaI .wid u1tima.e1y be 
oui>mlllod 10 ,,,. lodor.1 Envtron· 
menIal ,,",,«lion ~. 
1I,.""':;l.~~lrl~ 
Abrahllm said Dr411nat«l In tht 
\!IIO' .. _. he sa>d.llJr .SNf'O 
f""'"<'Uly 'olu", no pooalian, on the 
waue. rftkctJag sewuY\t, to ftl4 
VlI'UIMenlJd q~ and publk 
deQres in !..be matter 
The ~rce 01 rwxtuc for 1M 
1"0)«1. .1 ena<tod. has not boon 
dftermlrwrl. Abraham S&.Id 
~ IS no III",b", '" """,""I. he 
said, and II .111...-'-_ 
mudl wart w.D bo reqwrod at 1M 
coumy. stall' Of (fCk.r~ &eYft . 
AbralIam said """ 1bo SIt..-day 
",... ...... Id marl! 1bo ~ .. <i • ~ .. cI _ m.unp _ 
.HI lUI unlit Odobw. Pvbik 
"1""'_ .. Id ........- .,." be 
.. ,.... '0 1M SNf'O in lIoIs pIrlDIl. 





FREE PMKlNG IN REAR OF PAPft'S 
" 
Co:v ut, rnPf"i"t: 
lCf"ilf'f/"I"tI lonighl 
\n)'Dn~ Inlt·n ..... te-d In G .. y 
I ... brhhon, JUt) Of non·.ot)'. l..' in-
\llnt In ;,lIt'flCt IN- nM!'«'"\1~. Kt.,ur,· 
.dd<d 
Come in out of the beat 




A big icy pitcher 
01, wine c~olerl $2 .. 00 
Cold Schib on Tap 
~ pap tam un1i17~ 
........ w .. .-iiIt 
ftI'T ~ ,,~' 60C 
" 
